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MINISTERIO DE LA GUER,RA




lImo Sr.: Vista la oolUlulta que la Intervención de
Hacienda en la provincia de Lérida, eleva a la Dirce-
ci6n general de la Deuda y Clases pasivas, acercll dE:
, la forma en que se ha de verificar el reintegro a kn
Cuerpos por cantidades satisfechas en ooncepto ü" an-
ticipo de pensión a los fa.m1Uares de las clases c in-
QtvidltJ8 de tropa desaparecidos en Africa,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de
~nformida.dJ con lo informado por V. l., qlle para el
reintegro de las cantidades antiaip¡atlas por los Cuer-
pos se atengan las Delegaciones de Hacienda y la Pag'l-
!llJI1a de la Dirección general citada, a las siguiente:>
reglas:
1.· Las cantid'lldes que hayan ~ reintegrarse ft los~rpos del, Ejército por anticipos hechos a cllent.l.
de la: pensi6n a las familias de las clases e indh'ld-uoH
, ~~a desapa;ecidos en Africa, será.n reten1de.'J pOI'
.~POSitarlos-pagadores de las Delegaciones de Ha-
., ,y el. Pagador de la, Dirección general de 1",~~da y cIases pasivas al aatisfa.cer las n6mloas del
-- en que se at!red1te la ~n. . . 1
.....2.. Que se una a la respectiva nómine., como jus-
, ;:.ce.nte de 1& retenci6n, oopill. del docQtllento remitid.)
laa Jea jefes de los CUlerpos, fijando el importe de
," SUlna.I anticipadas y la forma en que disponga~integro; debiendo rese1iarse en la misma el do-
___nto que 8.Credite haberse efectuado 1& entre-
la.,ou.ando ésta tenga. liUga.r por giro postal o 1ngreRo
: OC1Jenta corriente dle ElItab1eciIDJento bancario qUtl
~llerpo designe. En el caso Ól!l que el Cuerpo 00 de·
~ lIle de modo expreso la. fonnll. en ql.1e haya de
, Í!4 rse e~ reintegro, se ingresarlL la. ca.nUdad rete.
. en la. Ca.ja. de Dep6aitoe a d1aposici6n. tieI:mismo.¿.- QU18 loa d.epos1tar1os-pa.gadoree habUiteu lIn 11-
~reg1stro en el q~ anoten con tl:ildo el detalle neoo-~ las retenciones veriBcadu por elite c~n.ccpto y~,:n asl constancia. de lu miamu para solventar lao
. Deanclas que acerca de ellu se puCHeran presentar.
7 el real orden lo digo a V. l. ,para. sul conocrlmiento
atl._ectos oonsig1J.lentes. Dios ¡ua.rda a V. l. mucl1c!l
........ Madrili 16 de enero de 1924:. ,
,~ PBrJII:O Da Rrmu~.~~Ubseoretario encarreik> del despacho de He.-
(De la. Gacefr.t).
Excmos. Señores: S. M~ el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo'
siguiente:
DELEGADOS GUBERNATIVOS
C'lrcuJar. Por corresponder a categorfa de capitán
la. pla.za de delegado gubernativo eDj el partido .ludi-
cia1 de 8an111car (Sevilla), queda sin efecto el d".stino
a ella del comandante de Caballcrla D. Luis Lerdo do,
'fejada y Ganzinotto, hecho por real orden de 17 del ac-
tual (D. O. nllm. 15), nombrando para substituirle al
capitán de AniUerIn D. Angel Ortega Pérez.
21 de enero ~ 1921
Sel'ior...
DEs'rINOS
Cesa en el cargo de ayudante de campo del Gpneral
de la primera brigada de InfanterIa de la sl>ptima
división,. D. Manu.el de las Heras Jiménez, el reman-
dante de Infanterfa D. Artemio Alcaf1iz Romero, y 'lfl
nombra en substitución al de igual empleo y Arma 0011
Antonio Seoo Sánchez, d.fsponib1e en la primera región.
21 de enero de 1924
Serior Capitá.n general de la cuarta reg16n•
Setiores Capitán general de la primera región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Se nombra ayudante de campo del Intendente mUl-
tar de esa región, D. Jaime GaraUi Montaner, IÜ comau-
dante de Intendencia D. Ignacio Gil Gil, actull.1menta
destinad:> en la jefatlil'a administrativa. m1lltnr de
Orense.
21 de enero de 1924.
Senor Capitl.n general de la tercera región.
Seflores Capitá.n general de la octava región e Inter-





Pll.8& a slwl!d6n de reserva, por haber cumplido la
ajad reglamentaria., el coronel ~ EstadD Mayor don
Arturo Mifst1lt y Macl5n, siendo ba.ja en el Cuerpo a
:lIO 22 de entro de 1924
__"._.~""'~.~-"."""-"--'-----_._--.""'--
1>. O. 114m••8 .
-~_.-...._~
-Negociado de asuntos de MarruecOl
q\l8 poertenQQlQ por fin dQ1. mes actual y quedando ad.¡¡-
cripto a esa Capitanla ¡enti'al.
21 de en~ro de 192-l
Senor Capitán g~neral de la primera regi6n.
Sefiores Inte~nte general militar e Interyentor eiyil
de Guerra y Marian y del Protectorado en Marruecos.
~n la Escuela d. Combate y Bombardeo Aéreo de :r.c.'
Alcázares, y con el. concurso .el rrupo _ Artill,-\
• Ill6trucc16n, realizarán un CUI'SoJ de experiencias d.t:
tiro real de bombas desde avIones y determInación de
las reglas de tiro de ArtilleI1a contra aeronaV'llS. COll
sujeción a las siguientes bases:
Prim.era. Las citadas experiencias serán ree.ü1.adaa·
por la Escuela Central de Tiro y la df! Combate y Bom-
bardeo Aéreo de Los Alcácares, formando, al efec.to, una
comisi6n mixta que estará constituida por el coronel di-
rector de la primera Secci6n de la Escuela Central <ie
'firo, el teniente coronel jefe de estudios y un capitán
~ la misma; el teniente coronel jefe de estudios y un
comandante de la segunda Secci6n, el comandante jefe
de la Escuela de Bombardeo y el capitán profesor de
bombardeo, con desttinoen esta ültima.
Segunda. Dichas experiencias comprenderán do,;
partes: la primera estará dedicada a todn Jo relativo al
tiro real de bombas desde aviones y será dirigida p:Jr
la Escuela de Combate y Bombardeo Aéreo de Los Al-
cázares, cooperando a su reaUzaci6n la Escuela Central
de Tiro; la segunda será destinada a todo cuanto guar-
de relaci6n con el tiro de la ArtilleI1a contra aeronaves,
y s~ direcci6n correrá a cargo de la Escuela de Tiro,
auxiliándola la de Bombardeo Aéreo.
Tercera. Ambas partes se desarrollarán t:n Los Al·
cázares; la primera ~e el 12 al 19 del próximo mt.'8
de febrero, ambos inclusive, y la segunda :lesde el 20
al 26 del mismo mes, ambos inclusive también.
Cuarta.. Para la realizac16n de le. primera parte el
Servicio de aeronáutica facilitará a la mencionada Es-
cuela de Bombardeo una escuadrilla de seis aviones, ron
personal de pilotps, bombarderos y mecánicos' un equi-
po aero16gico de globos sondas; material de blaIlto."
flotantes; una cAmara de retrodesviaci6n para trabajOR
de comprobación de tablas de tiro; cuatro estaciones te·
lef6nicas de campafia; un teodolito para medici6n do
bases de observaci6n, y un aparato ci~matogrAO(,'O·
para la recogida de Impactos en escu.adrlllas.
La Escuela de Tiro, a SIL ve?.. facilitará todX> el mate·
rial de siluetas y blancos, en general, que sean menes-
ter. para simuJ.ar en tierra los objetivos necesar1oF.
.Quinta. Cooperarán en la realizaci6n de la segunrla
parte: la segu.nda bateda del, grulpO da ArtllleI1a de
Instrucci6n, con el personal indispensable para el ser-
vicio ~ c~tro cationes antiaéreos de ocho cm. Skodll,
sin ganado de arrastre nIt de silla; un pelot6n para. el
manejo de telémetros y predictores, formado con pel'·
sonal de tropa de la primera y segunda Secciones ;le
la Escuela Central de Tiro y el. equipo para la deter-
minación de viell¡tos balIsticos de la segunda Secci6n.
La EsctWla de Bombardeo proporcionará cuant.os elo-
mentos se requieran para la figuración y arrastre
de los objetivos aéreos que hayan de batirse y un
tren de cometas cHarsgrave:., del que se dotará a 111
núsms. con la antelación oportuna.
Sexta. A una y otra parte de las experiencias, con-
ou;rrirán además un 6mnibUB automóvil y dos motos Con
asiento al costado, con sus respectivos conductores d,)
la wimera Sección ~ la Escuela Central de Tiro, parn
el transporte y servicio de la oficialidad que interven·
ga en los ejercicios o los presencien; ast como el oex.,ht'
li{l}ero al servicio de la Jefatura de la Escuela, con d
personal conductor correspondiente.
Séptima. Quedan autorizados parll. presencia!' eE'taa
experiencias, en BU totalidad o en 111. parte que estin;en
conveniente, el Qen.eral· jete de 111. Escuela Central dE'
Tiro y el General jefe del Servicio de Aeron!utICP.,
acompatlados ~ BUS ayudantes y secretarios; a. la parte
re~at1va al tiro do bombas. desde aviones podlrA. Mist1l',
~gualmente, el coronel jete del Servic!o de AviaciOn ~i !\
la del t~ro de ArtUlerfa contra aeronaves el teniellte
coronel jete del grupo de ArtillaI1a o un comandante del
mismo.
. lo quedan e.slmlBlmo pará asistir .. tcxtu, o parte de
las experiencias, un je.fe u 01101801 por cada una de las
~r:iones tercera y cuarta de la. Escuela Central d.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE'3
P~ldo error en la siguiente real orden, publicada
en el DIARIO Oi'lCIAL nam. 17, se reproduce rectificad<\.:
Visto el escrito, fecha 16 de junio QUimo, que V. E.
curs6 a este Ministerio, manifestando qu~ los padre:l
del soldadt> desaparecido BenjamIn Gutiérrez Alvarez,
que pertenecIa a las tropas de PoUcIa Indtgena de
Me1ll1a, en la fecha de los sucesos acaecidos en aquel
territorio el afID 1921, tienen derecho a los habéres qu~~
concede el real decreto de 20 de agosto de 1921 (Colee·
cf6n. Legi8lati'~ ntlm. 000). pero que es necesario S~
aclare por dónde han de ser reclamados los reftridOfl
ha.beres; se resuelve, de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general militar e Intervenci6n civil d"
Guerra y Marina, que los haberes del mencionado sol·
dado sean reclamados por el Cuerpo· a que pertenecla
el in~do al desapaI'{'cer, con cargo al Mmistel'io
de Estado, en concepto de reliet y forma. reglamentaria,
una vez qU9 las atenciones de la Policta IndIgena pa-
saron a depender del citado Ministerio, desde la vi-
gencia de la. ley de presU'puestos de 1922-23, que es la
qu,e actualmente rige; dando carácter general a esta
resoltt:Ji6n para todos los casos análogos que poodan
presentarse.
16 de enero de 1924.
~or Alto O>misa.r:lo y General en Jefe del Ejército
de Espafla en Afrios.. .
Setlores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueco!'!.
El QII1.ral 'lIcaraado del delPacllo,




Se autoriza al General de brigada D. Lorenzo de b
Tejera MagIÚn, para fijar su residencia en esta Cor~,
en concepto de disponible.
21 de enero de 1924
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Subsecretario de este Ministerio e Interventor
civil de Guerra y :Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Estado MaJar C1Dtra14el Ejercito
EXPERIENCIAS DE TIRO REAL DFJ :ROMBAS DES-
DE AVIONES Y DETERMINACroN DE LAS REGT_A~
DE TIRO DE ARTlr.T,ERIA CONTRA AERONAVES
Olroular. La primera y segundlt secciones de la
Escuela. Central de T:lro del .Ejárcito, en col~boraci6n
RETIROS
Se COfitlOO.6 el pase a situación de retirado, al tenien~
te ooronel de Estado Mayor, en reserva, D. Antonio Mo-
rer y Rodríguez, con fecha 25 de abril próximo pasado,
. con todos sus efectos, sicrldo baja en el Ejército por
fln del. indicado mes. .
21 de enero de 1924,.
Se110r Capitán general de la primera región..
Sefiores Intendente general militar e Interventor c1v:U
de Guerra y Marina y del Protectorado en )hrruecos.
D. O. nllm. 18 22 de enero de 192( 217
.... -_••.~ _. -.".--,.._ _.. ._4 _~ .•_ ..•~_.. _ .. _._
Sefior...
Señor...
21 de enero de 1924.
tIonsejo Sup~mo de Guerra '1
MATERIAL DE AR.'.lTI.LERIA
Clreo.lar. Para satisfacer los gastos de entretenimien-
to del mortero Lafitte T. L. 60, se resuelve:
i'rimeI'Ó. Asignar 3. los Cuerpos y Centros 60 pe-
setas anuales por cada.. mortero Lafitte con que estén
dotados, con las que deberán atender a todas las If.'(.'Oifl.-
posiciones que puedan efectuar en el Cuerpo, calltidb.J
que se incrementará en un 50 por 100 si los morteros
prestan servicio en Afdcn..
Segundo. Para estas atenciones deberá tenerse en
cuenta, en la redacci6n de los pr6ximos presupuestoll,
el aumento que representa este servicio.
Tercero. Las recompo.~iciones que 00 pU/'ldan efectuar
los Cuerpos, serán rea.lizadas en los Parql.lle5 de Artill';.'-
TIa en la misma forma que éstos lo haéen actualmente
con las recomposiciones mayores de los regimientos de
Art1llerln..
Cuarto. Para <1ctl'rminar en. su dIa cURles han ll!l
ser las l'ecomposicioncs menores que deberá.n ser su-
fragadas con las citada.'l GO pesetas, y culiJes las mayo·
res. que serán ercctuudns en los Parques sin cargo al-
guno, informarán !:iobre este extremo los Parques de Al'-
tUlf'l'ia de Melilla' y Celta, al final1zar urt afio, con·
tado desde la publicaci6n de esta disposición.
19 de enero de 1924.
Secd6D de ingenIeros
......_' .. -•.~"""""~""iIII"""'lQI)-.'>4."""' ~;;:==:-
El Oel1eral encareado del detl'sc1Io,
Lln :B.ImIuDc X- "w.raG y '1"0...
14.a Si por el estado del tiempo u otras eventuali-
dade~ fuese preciso alterar el orden de los ejercic1r,>-.
cl (X,ronel dirc.ctúr de la primera. SE:cci6n, con la anuen-
ch del General o Generaies, dispondrá lo convenlenk,
dundo cuenta de ello al Estado Mayor Cen.tral.
18 de enero de 1924.
el Oe:ter:J.1 enc.argado del despacbo,
LuIS ~DJl2 DíI :J~"I'RO y~
S~(tlón d2 Artillerhl
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueban, para la ejecución por gesti6n dlrect3:
en la que habrá. de tenerse en cuenta el informe del
Comandante general de Ingenieros de la reglón, el
proyecto de consolidaci6n de dos cuartos de !l8OO del
Ckllegio de Huérfanos de la Guerra, en Guadala:fara,
cuyo presupuesto importa. 1.930 pesetas, y una propues--
ta eventual del capitulo sexto, articulo iínico, secct6n
cuarta del- actual presupuesto por la cual se asigna &
la Cklmandancia de Ingenieros de Gua,dalajara 1.980 pe..
setas; obteniéndose dicha. cantidad haciendo baja de
otra igual en la partIda por distribulr de la vigente
propuesta de inver,i6n del citado capitulo.
19 de enero de 1924.
Se1'ior Capitán general de la quinta. reg16n.'
Sef10res Intendente general Militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Se%1or Prei1dente d81
Marina.
Seftor Capitán general de la sexta re¡Mn.
MATRIMONIOS
Se concede real I1cenr;1a para contraer matrimon1o
COJll dofla Rosa Cklstilla Pilial, al ca.p1tá.~ de IngenIe-
ros D. Joaquln Cantll.rell Bordalba, segl1n Llcord&da
del Cklnsojo Supremo de Gueua y Ma.r1nn, fec.hll. 15
del corriente mes.
l'odrán asistir igualmente seis jefes ~l Estado Ma-
yor Central, cuyas indemnizaciones se satisfarán con
~rgo a las partidas para gl.lStos del mismo, preylst:~::
en 11\5 reales 6rdenes de 22 de octubre y 28 de abril
tlltiru'.lS (D. O. ntlms. 238 y 9¡»).
Todos los Generale;;, .iefes y oficiales que asistan a
las experiencias, Queden hacerse a.compañar de sus a'::1s-
tentes u ordenan.zas.
Octava. La segun.da. batería del grupo de Instruc-
ci6n de Artillería, efectuará su viaje de ida y vuelta
a Los AJ.cázares, hasta la estación de Pacheeo, por fe-
rrocarril v cuenta del Estado. Desde dicha estación has-
ta Los Aicázares, se trasladará por carretera con ele-
mentos de tracci6n automóvil, que facilitará la Escuela
de Bombardeo, y en defecto de ésta el sexto regimiento
'.le Artillería pesada. Para el viaje de regreso se obser.
varán iguales preceptos. La expresada batería se halla-
lá en el polígono de Los ALcázares el día 20 de febrero,
en disposici6n de prestar servicio.
Noveno. Todo el personal ql.lle asista a estas expe-
riencias hará sus viajes por cuenta del Estado y de-
vengará las indemnizaciones y pluses reglamentario.>.
Los transportes de dicho personal y del material de
toda clase que se cita en las presentes reglas, serán
cargo a los apartados correspondientes del vigente pHr
supuesto de este Ministerio.
'Los :gas~ de toda Sndole qUJe, a parte ]ps de trans-
portes, OrIgine con su asistencia a los ejercicios la e'l~
C'\IadrlIla de se'l> aviones a que se contrae la base cual'~
ta. .serán satisfec~QS por el Servicio de Aeroná.utica
MUltar.
Las indemnizaciones y pluses de todo el restante pero
9Cmal. asl como los <lemAs ga~tos que hayan de sufra-
garse por los conceptos de hahilitnci6u, funcionamientc
y recompos1c'i6n ~ ma.terial de tiro, de enlaces y de
hlancos, conSl,mo de gasolina y ,grasas, material aa
Impresos, fotografla y dibujos y jornales de los obrel'fl:-
que intervengan en la preparaci6n y manejo de los ele-
mentos que deban ut11lzarse, serán cargo il crédito de
:0.000 pesetas, asignado a las experienciú de que se
rata, por real orden de 22 de octubre t1ltimo (D O n.o,
mero "239). • • ..
uA0.& Para la real1zaci6n de estas experienclas se llU~
kU za un consumo de 600 bambas periformes de 10'800
ce ogramos, lastradas a hueco lleno, y con espoleta si!!
d be no ~tonador para el bombardeo desde aviones, y
te 600 drsparos para el catión Skooa de ocho cenUme-
ros, para el tiro de Artilleda contra aviones.
I Al efecto, la Secc16n de Artlllerla del Ministerio eleA~~rerra dispondrá. que se siUten en el Parque 'le
erra de Cartngcna, con destino nI nerodromo de Lo!!~ctl.bares, ;< en éste a disposici6n de la Escuela de
m ,ate y Bombardeo Aéreos, antes del 5 de febreIoP~ximo, las precltadas bombas en las condiciones ex.~ estas, y el Capitán general de 1.a primera regi6n 01'-8:nS~r: q~olor el Parqul1 de Artillerla de la misma,
tlm t en disparos para caf!6n Skoda de ocho CClL-ll1 e 1'08 en el citado aerodromo, a disposic16n de la . 1'1-~era Secc1fSn de la Escuela Central de' 'Il!ro del E j lrcl-~ y an'tes de¡ 20 de febrero pr6J:imo y se entre Ut'n
me 100 disparos restantes, 10 antes posible a la gpl'i-~ Secci6u en <'sta Corte, quedando auto~izada estaPer1e~!I:~8.sf1~:eht;b1e~ etisparos sobrantes de la..<¡ ex-
11.& El teniente coronel 1:~ta Secc1fSn de la Escuel/C:nt:r~:~~:eq~ ~~~;
el dl~ : ~s rceriencIas, se p'rcsentará.n ex{ esta' C:Orte
Personal e rero Pr6ximo, a filli da ejecuta.r con el
poI!...... d~ ala prilnera Secci6n trabajolLl ~08 en f!lDVno e Il.rabanchel.to1 2.& Quedan aprobados los p11za~1ctados por la comlsi6n m~gta.a~:ll.lg~es:!~=.la itA experinnclll.s. -
22 ti: ~t~~~'~~fi~es(bas ~onsignll.das por real orden dI)~lolde estas experi~nci¡s, ~e~~~'l~::~~arael desarl'O-
a ESCuela Central de Ti s con Ult'genola~ntra.l1zará. la administraci6~eCUJahprimera Seec:lón
unamente, rendirá la cuenta reg'Iar:;e~tCréd1I to, " cpu:r--al' a.
, : :.~
.. ~,., "_ .:, ,:J
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Se11or...
Se concede real licencia para contraer matrimonio
condofla 'Felicidad Salamanca Garcla, al sargento de
Ingenieros Julio Mufioz Mufíoz, con destino en la U>m-
pafiia de Alumbrarlo en Campaña, seg11n acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, fecha 17 del
comente mes.
21 de enero de 1li24.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gr.erJ;'a y
Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
El General encargado del despacho,
LullI~ U. CAlmIO y '1'0_
•••
Slcd611 dI lIS1nttI6D. Rldll••lllle
, CllDas dIR'!D!
ACADEMIAS
Se concede la separaci6n voluntaria de la Academia
de Ingenieros., al alumno de dicho Centro, D. Manuel
Puig Janar.
19 de enero de 1924.
Sd10r CapltAn general de la quinta región.
Se110r Director de la Academia de Ingenieros.
APTOS PARA ASCENSO
Se declaran aptos parn. el ascenso al empleo superior
inmed1ato,. al comandante y tenientes de la Guardia
Civil, con destino en el Colegio de GuardIas JóvcnE's,
D. Antonio Lorenzo Rodrlguez. n. Manuel Eymar Fer-
nández y D. Juan Letamendill Mou:re.
19 de enero :le 1924.
senor D,irector general de la Guardia Civil.
--
OOLEGIOS PREPARATORIOS
Causa baja como alUlmno en el Colep;io preparatorio
militar de Burgos, el sargento del regimiento de Intan-
teda. Toledo nam. 35, Jesas Santos Lorenzo, a voluntad
.propia, y por no haJla¡'se comprendido en la real .rdea
circular de 18 de octubre ültimo (D. O. nam. 282).
19 de enero dCJ 1924.
3e!1b1'- Oabit!n gélieriude 11. Sexta' r8g16n. '. ., ' .(,':
Seflores Capitáp general de la séptima región, Inter-
. ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado




Ctrcu'lar. Se anuncia a concurso una plaza de te-
n1ente de Infnn-wrfa ayudante de profesor, de pla1ltUln,
en la Escuela Central dEl Gimnasia, que ha de desem.
peftar las suplóncias de la clase te6rica de cAnM1m
de actitude.sy movimientos), y ltt de 8.u:dl1al' de pro-
fesor de la clase prádlcn de «Gimna¡da rle apUcar,i6n».
LIlI instancias de los peticionarios, debidamente docu.
mentadas, se curanr!n directamente a este Mlnlstork
por lOE! primeI'Ofl jefes dc los CUflt·pOS o Depe¡¡;doncill.H,
en el Plazo ue un mes n partir de la lf'ec.ha de publ1c¡¡,-
ci6n de cstn dlí;posic16n, conaldcrAndoBIl como no recl·
bidas laR l'lll{\ no hayan ten Iflo entrada dentro del qu.in-
to dta después del plazo sefllllado; consignando lo'; que
se hallen sirviendo en Africa si tienen cumplido el
tiempo de obligatoria perman.cncia en dicho territorio.




Pasa destinado a ese Real Cuerpo el tenIente coronell'
de Artillerla, del segundo regimiento ligero, D. JO!IA
de Orozco y Alva.rez Mijares, surtiendo efectos esta dis-
posición a partir de la :revista de comisario del p~­
sente mes.
19 de enero de 1924.
Sefior Comandante ge~ral del Real ~rpo die Guardias
Alabarderos.
::ieñoroo Capitán general de la primera región e Int!'l'-
ventor ciYil de (marra y :Marina y del Protoctoradu
en~
- ......-- ...
Se designa para ocupar la vacante de plantilla que
exi~te en la Academia de Infantería, al comandante
D. Gabriel Rodríguez POIlCe de Le6n, que actuaImenlü
desempefia el cometido de profesor, en comisi6n, en el
indicado Cen.tro, y se halla destinado en la Caja \le
Recluta de :Medina del Campo nt1m. ffl.
19 de enero de 1924.
Sefior Capitán general de la primera ~n.
Señores Capitán general de la séptima región. lntel'Y'en-
1.01' civil de GU6rrn y Marina y del Pro.~tvr.ldo en
Marru.ec<lIil y Director de la Academia de Infanteria.
CI:rouIa1\ Loe jetes y oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relación, pasarán a los
destioos que en la misma se expresan.
21 de enero de 1924.
Sefior...
CemaDd.Jltes
D. Ramón ('..onzález J.6pez, nscendido, de la primera
Cbmandancia del 26.0 Tercio, a la Plana mayor
del décImo Tercio.
:» Alfredo Serrano Garda Ibátiez, segundo jet" de la
Cbmandancia de Cáceres, n. la de f:egovia, con
igual cargo.
» Nicolás Sánehez Gn, segundo jefe de In Comandan-
cia de Canarias, a la de Cáoeres, con igual
cargo.
» Agnstfn Pi1'101 Riera, segundo jete de la Coman·
dancia de Orense, a la de Canllrias, con igual
cargo.
» Salvador G<Smez Fuentes, segundo jt~fe de la Cbman-
dancia de Navarra, a la de Orense, con igual
cargo.
» Rafael Sllncrist6bal Sagasetll, \ie -In Plantt mayor
,(·del, décimo Tereto, a la Comandancia de Nava·
rra, de segundo jete.
CapftaJ1tl8
D. Luis Parras Charrier, ascendido, de la Comandan-
cia de Marruecos, a la tercera Compaflfa de la
de Huesc8..
» Cayetano Bardax! Mol'f'.no Navarro, ascendido, de la
Comal2da.ncia del Sur, a la sexta Oompai'l.fa de
ll1.de Terne!.
:. Luis Hez.onández p¡u'do, de la Piana. mayor del 24.0
Tereio, a la octava Compatlfa de la segunda 00- .
mandancia del 26.0 Tereto.
» Alfredo Sempron Ramos, de ln plana· ma)'or de!
26.0 ~Io, a la primern 'Cbmpafifll de la .prime-
ra Comandancia del Inismo Torelo.
» Ferll11ndr) Puche Extremera, de 111 sexta companSIl.
de 1.1'. Cbmnndanoia. de Teruel, a. la plana mayor
del 26.0 Tercto.
» Fabil1n Vicente Pascua, de la quinta compaiUIt de
111. c:klmandancin cIE' Lc6n, al escuadrOn del 19.0
Tt'l'Cio.
Tenfen'tN
D. Manuel Uribarry Barutell, injl;'l.'8Sado del Arma de
Jntanterta, a la. Comandancia & Málaga.
» Frane18co L6pez Pastor, ingresado del Arma de· In-
. 'tanterra, a la Comandancia. de C6rdoba.
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INVALIDOS
RETIROS
Beneficio de retiro de capitl2n
GUo.Z'dlll, D. Nicolás Mozo Pons.
otro, D. Gregario Ercllln Pérez.
B8nef1c10 ~ rettro de tenÚlm,
Guardia, D. Antonio Mnnzanp Castro.
Otro, D. Antonio Carralero Osorio.
Otro, D. Angel Crespo Anoyo.
Señor Comandante
InváUdos.
Señores Presidente del ConseJO Supremo de Glíe-:-· a V
Marina, Capitán general de la tercera :re<P6n e ln-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro"~to­
rado en Marruecos.
Se concede ingreso en ese Cuerpo, al cabo de 1nfax-
teda, licenoiado por inútil, Domingo Perís Miro.
. 19 de enero de 1924.
gt'neral del Cueqo y CUllrtel de
Se concede el. mgreso en ese Cuerpo, al soldado dp.1
Tercio de Extranjeros, licenciado por indtil, 'José G6
mez Lago.
19 de enero fle 19~.
Sellor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Seliores Presidente del Cc,nsejo Su,premo de Guerra y
Marina, Capitán gencru\ de lo. octava re~i6!l e Inlar-
ventor civil de Gucrra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. •
Alféreeea
D. Francisco Santiago Goluález, ascendido, de la Co-
mandancia de Estepona, a la de Valencia.
» José Enríquez Vigil, ascendido, de la Coml'.nd!\ncia
de Earedona, a la de Navarra.
Se concede el rngl'eso ('11 ese Cuerpo, al soldado del
Grupo de Fuerzas ReguLlII'es In<Ugenas de Melilla nU-
mero 2, licenciado por intltU, Mohamed Ben Han:e'l
Beniesmar.
19 de enero de 1924.
Sc1Ior Comandante genel'ú! 'del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Seliores Presidente del Consejo Supremo die Guerra. V
Marina, Comandante general de Melilla e Interventor
civil de Guerra y MarinA y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Se concede derecho a retiro, cual1do lo obtengan, de
capitán y teniente, a los guardias djl ese Real Cuerpo
que flguran en; la siguiente relaci6n, por haber cum-
plido ell fin del mes proximo pasado, veinte y diez anoo,
respectivamente, de permanencia en el mismo. .
19 de enero de 1924.
8e11or Comandante gencral del Real Cuerpo de GuardlllS
Alabarderos.
Sefior Interventor civiL Ol1 Guerra y Marint. y del PI,;'
tectorado en MarruecO!'.
I D. José Alvarez Moreno, ingresado del l"Itgimiento de
Infanteria Extrematlura, 15, a la Com'l.nd~cia
de AIgeciras.
.t Domingo Pinto Rodriguez, ascen'dido, de la Coman-
dancia de Valencia, a la misma.
Alféreces
D. Juan Jiménez Cano, ascendido, de la Comandanch
de Caballería del cuarto Tercio, a la de Caba-
llería del 23.0 Terc.1o.
:. Anacleto Vadillo Cabrera, ascendido, de la Coman-
dancia del Sur, a 1& de C6rdoba.
:t Viriato Navarro Abadal, ascendido, de la Coman·
dancia de Lérlda. a la de Oviedo.
) José Sauz Perrero, ascendido, de la plana. mayor
del quinto Tercio, a la Comandancia del Este.) Rafael Fuentes Marttn, ascendido, de la Comandan-
cia de Oviedo, a la die CAceres.
:t Pe$Cuel Gracia SlI, de la Comandancia del Este, a
la de Zaragoza.
:t Lorenzo Casado Mllrttn, de 1Jl Comandancia de Sa-
lamanca, al, esculldron del 19.0 Tercio.
:t Bernllrdino Noriegn Gareta, de lfl Comandancia del
Este, n 111. de Lérlda.
) Florentino Chicote Cham~n, de ·la Comandancia de
Cuenca, a 111. de Madrid.
) CAndido SIU11. Bentte7., de la Comandancia de 0v1e-
do, a la de Cuenca.
:. José Exp6aito G6me7., de la Comandancia de Ma-
rruecos, al escuadrón de In misma Comandllncta.
:t Enrique Fernández Arias, ascendido, de III nuardia
Colonial del Golfo de Guinea, a la misma.
Senor...
CApitanes
D. José Iribarren Fernánde7., disponiblR. y Rfcrto l\
la Comandancia de Guipllzcoa, a la de IIncsca
» Alfonso L6pez Vicencio, de la Comandancia do Gra·
nada, a la de Salamanca. .
:t Eduardo de Torres Pastor, dc la Comandancia do
Vizcaya, a la de Granada.
:t Enrique Gil11s MercEd, de la Comandancia d:) EJ-
f:epona, a la de Vizcaya.
:. Angel Ferné.ndez Garcta, de la Comand~ncin. dI)
Zamora, a la ele Estepona.
:t Joaqufn Moreno Lara, asccndido, de la Comandan-
ala de Huelva, a la de Zamora. •
:. Francisco Igualada Gon7.f1lez, de la Comundantlia de.
CAoerea, a la de MAlaga.
:. Ltds Rama.los Ortigo¡¡n, ascendido, dc la Coman.
dancia de Vizcaya, a la do Cáccrcs.
Tenientes
D. Leocadio Robles Labrador, de la Comand!\l1cia d~
Algeciras, a la de Vizcaya.
:t Felipe AntonJ.o Expósito, ascendido, de la Comall-
:. 'dancia de Asturias, a la de AIgeciras.
Modesto. Rodrfguez Hino.ial, de la Comandancia de
AlgOCIZ'WI. a la de Corufia.
Circular. Los oficiales de Carabineros comprendidos
en la siguiente relación, paRan a servir los de.;:tinos
que en la misma se les sefialan. .
21 de enero de 1924.
D Antonio Climent Toledo, disponible en la tercera~' . legión, a la Comandancia de Caballerta del cuar-1 to Tercio.f'll :.:. Decoroso Varela Manilln, de la Comandancia de, Canarias, a la Sección montada de la misma Co·mandancia.Le6n Gil del Palacio MeIlid, de la CoIllandJ.ncia deOrense, a la de 8egovla.
:t Angel Mareos Barinaga, de la Comandancia de San-
tander, a la de Salamanca..
b Antonio Ripoll Montaner, de la sección montada
del 17.0 Tercio, a la Comandancia del Sur.
, Luis· Azorín Toledo, del primer Tercio de Caballe-
ría, a la Comandancia de Marruecos.
:. Antonio de la Vega Mohedano, del Colegio de Guar-
dias J6venoo (Secci6n Duque de Ahumada), a .la
Comandancia de Caballería del 23.0 Tercio.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Como comprendidos en las disposiciones vigentes, ,.c
concede el sueldo de teniente y alférez a los gUllrdi:l:>
de ese Real Cuerp<l D. Ang-el Crespo Arroyo y Uull
Cecilio Gómez Gonzalez, respectivamente; que empe-
zarán a percibir en 1,° de febrero proximo.
19 de enero de 1924.
Setlor Comandante general del Renl Cue111u de Guardias
Alabarderos.
Sellor Interventor civi\ de Guena y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El General enau-gado del "espacho.




C'irC'ldar. Se resuelve que no pI'OCt.'de prll(;ll{;ar de.;-
cuentos a devengos fu: plu.ses del personal de tropa y
que el suplemento de haber concedido por real dec~to
de 8 ~ octubre áltimo (D. 0, nOmo 224) a los suboficia-~ y s!1rgen~ del ~jército, se aCQmule al sueldo p';;a
percIbo. de lnd,emnlZaciones e impuestos de utilidade:::,
sLpI"OCedIera, dandose carácter general a esta dispu;l-
CAlD para las citadas clases.
8Il6:lr_ 19 de enero 1e 1924.
I!l Oeneral enC:'I'lr.do del de.p~cho
LmI~~ 0M'1'a0 yo ~.AI
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
De orden del Excmo. Se."l.or General encargado




Circular. El artillero segundo José Espuche Serrall(',
perteneciente al séptimo regimien.to de Artillería pe-
sada. pasa a continu,ar sus servicios. a la Comisión
Central de Remonta de Artillería, verificándose el alta
y baja oorrespoIlJdiente en la próxima revista de 00-
misari~ .
19 de enero de 1924.
Señor...
Exemos. Senores Capitanes generales de la prImera y
Cual"La regiones e Interventor cIvil de Guerra y Mr..-
rinn y del Pro~torado en Marruecos.
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Cupltal remanente st!gfJ.Il. lJalanu anterior. • • •• 77 .211,"18
Cuerpos que han. abonado cuotas de
meses anteriores
Idem (j.- íd. o ••• , ••••••• , •• •• • ••••••••••••

































Pliado al re¡. Dragonee de Montesa
para compensar la cuota a los here-
deros delsargento fallecido D. Jacinto
Izquierdo Cortes •. , ••• •••.••••••
Por ¡astos de escritorio ..
DEMO~TRACION
En ge Banco de Espal\a. 6.108,60'
f!n abonar&.......... 3,495,25
Metálico en Caja..• o • • • 473,48
En papel del Estado, 4, 80.019,33
por 100 amortizable(80.000 ptas. nomina-
les), según p6lizas ••• 09.882,00
Cuerpoa que no han abonado attl Cllotu
en 108 metes que le Indican
Rti. Caz. Alcántara, Orupo Rc¡ulara Lanche,
Dep6sito ¡anado MeUlll, Mehal·JI-Jallflana,
diciembre.
Secretario caUsal Melill., octubre, noviembre '!
diciembre.
ldcm 1.. re¡fónl noviembre y dIciembre.
Cuerpos de Infanterf. que no han abonado
1•• cuota de 'UI picador...
El nl1mero 09, de lioato • dlc:lembre; elide
octubre a diciembre; 101 131 24, 33, 43,461 47,
65 Y72, ele diciembre.
•
Yeguada de Jerez, 2.& zona pecuaria ..
Idem de Córdoba, 4.& ídem .
Idem de Esmid-el-Má ••• •. •••••.••••.• : ••••
Depósito Recria y doma 1.& zona pecuaria ..•.••
Idem 'l ... id. . •.•.•••••....• : •••••••••••. o •
Idem 4.- id. • ••.• <. ,...........•. o ••••••••
ldem 1.- íd .
Depósito de Sementales l.- zona pecuaria •.•••.
Idem 2.& id.. . •••• • •••••• , .••...••• ; •••••.•
Idem 3,- id •••..•.•••••••••••••• , .••••••••••
Idem 4... id. •••• " ...... al ••• " '" " • " " ... lit " .. " • " •
ldem 5.& id.. lO '" •• '" •• " " " '" '" ••• , " •• • •• '*' " • " ••••
Idem 1..- id •••• ~ '" • 11 t •••• '" • '" '" • •• • I • '"
Idem 8.- id ,. "' .
Mehal~la-JalífiaDa•..••••••.•.••••••••.....•••
Secretario causas Mdilla. .••.••••••••••••••••••
ldem 1.." rqiOn I , , •• '" •
ldem 2..- ídem, ••...••.........••.••••••••.••
ldem 8,- idem..... , .. .. , ••.•• '" ., I " • I ••• , ...
Cuotas de Picadores , t " " , ..
Centro Electrot!cnico•••••.•••••••.••••••.••.
1.er re¡. de 'reserva •••..•.•.••.... . ...•••••
2.o fdem t ••• 11 , •••
3.er idem ••. '" '" , , •• "•• , " I ••
8.0 idem•••• ". . • . •• '" It • , .





















































Reaimiento Cazadores Alcántara, noviembre •.••
Grupo de regulares Larache, idem •••• o ••••••••
Depósito ganadQ Mdilla, idem •••.•.•.• o., •••••
Suman•••••••• o •••••••••• o' o'
Caerpo. que han aatlafeeho 81t8 cuotas en el
meaactaal
Reg. Lanc. Rey J SecrtWio causas 5.- re¡ión •• t •
ldem Rd3.a •• "" "" '" '".. • '" 111 , ••
Idem Prlndpe 11 ti 11 ••••
Idem Borbón, secret.· causas y 6.o re¡. reserva •
Idtm Pamesio y 7.° re¡. reserva •••.•••••••.••.
ldenf VUlavic:iosa .
ldem f!lpaila ••••••.•••• 111 11 , .
Idem Sa¡unto "•• •
Idem Dra¡ones Santia¡•••.••••••••••••••••••
ldem Montesa y &ecretario caWIIs 4.· re¡i6n ••••
ldem Numanclá y 4.° re¡. reserva••••.•••••••••
Idem Cazadores Lusitania•••• , ••••••••••••••••
Idem Almansa••••• , •. , .
Idem Atc4ntara •••••••• It •• 't • f .
Idem Talavera •••••• I • , • • • • • • • • • • • • .. .. • • • •• ,
Idem Albuera.•••.•••• , ••••••• 11 ••••• 11 ••••• , •
lclem Tetu It ,. • • • • • • • • • • •• •••• • •••
¡dem Castillejos y 5.° re¡. reserva••••••.•••••••
ldem Hásares de la Princeu•••••••••••••..•••
Idem Pavía •••••••••••.•••••••••.••••••••••
leSem Cazadores Alfonso XlI .•••••••••••.••.••
Idem VictoriaEugeniaysecretariocaUWl 3.&regi6n
Idem Vl11arrobledo ••••••••••• ~ •••••••••••••.
Idem Alfonso XIII ••••.••••••• It ••••••••••••••
fdem O.a1icla •••• , • •• • • • •• ." ••.• "•••••••••• '~4em Trevifto •••••••••••••• , •••.•• I •• , It •••••
1~em Marla Cristina *' •••••••• 11 ••
1dem Vitoria •••••••••••• • ••••••••• , ••••••.
~em Taxdir '* ••••••••••• ". t •••••• *' " •••o:um Calatra'Va 111 .. 111 • , 111 I
Id po Escuadrones Mallorca ••.••••••••••••••
emCanarias ..~-.po de Instrucción. t., f It •• l." , ,
~lta Real • t t •••••••••• I •• 111 ••••• f » • • • • •• •~emia de Caballerla •.•••••.•••••••••••.••
Iel po Re¡ulares Tetuán ••.••••••••••••••••••
Id.em Melilla I I •••• , •••••••• t ••••••• iI '* ... , •
IeIem Ceuta 11 i •••• , • 111 , 11
(elem Larache 11 ••••••• il ••••• I •••••••• l•••
Ceem Alhucema••..••••••••••• j •••••••••••••~i.lón Central de compra de ¡&nado••••••••
~Iterlo de la OUerra ••••••••••••••••••••••
lc.t e1a Superior de Guerra .••••••••••••••••••
~ Central de Tiro •••••••• , •••• It ••••••••••
1'\.:.:: ela Equitación ••••••.•••••••••••••••••••
idt¡Póllto remonta •••••• 11 ••••• , •• ~ •••••••••••
lelern ¡anado Melllla..... • .
141m Ceuta •••••••.•••••••• t •• t • I ••••• I ••• I
em Larache I f • t , f •• , • t •••••••••• tI' •• It • , ••
",,-MadrId 31 de diciembre de 1923.-el sariento cajero úonciQ CI,m,nte.-lntervine: el sariento, Martin Lolttlno.-El
-vlliIandante, Sadot Dadln. - el collUlndante, Martln Marin.-V.o B."-l!l coronel presidente, Sarabia.
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A.rqueo de londos verijfcado en el ml!S dI la fecha.
--"'l~'-----------"""':"'----;--~------------- ---------:"'---
DJLBll Pe..' ... HABER "-'&.
lbiatena... antenor, a"egt\n balance verificado Entregado en la Caja Central para abenar en cuenta al
el di. 13 de diciembre de 1923•..•••••••• 191.159,98 regimiento Inlanterla. Galicia, 19, cuota dell'locio ía-
Ingresado en ~etálico por los cuerpos...... 768,00 Jl~cldo, suboficial D. Carlos VeJa Pbez .•••.•••••••• 1.000
Ideal.~.lI1".é_.~~".'.""" 15.187,77 Idem al batallón Cazadores Ciudad Rodrigo, 7, cuota
_ del socio idem, suboficial D. Inocencio Martln Gon-
JAlez .• 1 .000
Idem al regimiento San Fernando. 11, cuo:a del socio
desaparecido, sargento D. José Iglesias Martines..... 1.000
Idem al regimiento San Fernando, 11. cuota del lOcio
idem, sargento D. Epifanio Gallo Bocanegra......... 1.000
Idem al regimiento San Fernaodl), 11, cuota del socio
idem, sargento D. Angel Lópes Soriano...... ..••••. 1.000
Remitido por giro pOstal al Alcalde de Las Navas del
Mllfqu~s (Avila), cuota del socio idem, sargento del
regfmiento lníaoterla Ceriñola, '4'1, D. F~lipe del Mo-
ral Rodrigues. • . • . • • . . . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 1.000
Satisfecho al (('gimiento Infantería Covadonga, 40, cuota
del socio fallecido, Alférez D. Juan Maño Cayuela ••• 1.000
Existencia en Caja seg11a se detalla. • • • • • • • • .• 200.1 15,75
Suma• ..•••••••••.••.••• 207.11 S,75
Detalle 4. la exlatencla ea CaJL
En cuenta corriente en el Banco de Espaila •••
Ea abonará Ila rea1iur. • • •. • ••••.•••..••.
En metilico en Caja . • • • • •• ..• ••. •




Suma igual a la exislenda.... . •.• 200.1 '5.75
Jladrltt 14 de enero de I,:I...-El sarlento cajero, Oodofredo S. Clara-El 8ar¡ento auxiliar, Outuermo Bejerano 011'-
ro#.-Intenine: Elluboficlal, AI/redo R. Alberteri.-lnterventores: El comaDdant!!, Aurelio Matlila.-:-EI cOlDAndante, &11-
wzdot t& Ptttda.-V.· StO,El T. coronel ordenador, Bmlllo de las Casas Soriano. .
MADRID.-'l'ULEIlJIll llBL 'DI'IJ'OIJITO Da Ll Gtrati
